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Teses
PAULO ADEILDO LOPES
Condomínios horizontais e loteamentos fechados: Uma
metodologia de avaliação de desempenho de ambientes
coletivos, a partir de Londrina-PR
Data: 27.01.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Sheila Walbe Ornstein, Gilda
Collet Bruna, Moacyr Eduardo Alves da Graça, Márcio
Minto Fabrício e Ercilia Hitomi Hirota
PATRÍCIA RODRIGUES SAMORA
Projeto de habitação em favelas: Especificidades e
parâmetros de qualidade
Data: 01.02.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): João Sette Whitaker
Ferreira, Ermínia Terezinha Menon Maricato, Fábio Mariz
Gonçalves, Laura Machado de Mello Bueno e Ricardo
de Sousa Moretti
ENEIDA DE ALMEIDA
O construir no construído na produção contemporânea:
Relação entre teoria e prática
Data: 11.02.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Luiz Américo de Souza
Munari, Beatriz Mugayar Kühl, Luís Antonio Jorge, Marly
Rodrigues e Silvana Barbosa Rubino
PENHA ELIZABETH ARANTES
A estagnação urbana como parte da metrópole
paulistana do século XXI – O caso do Pari
Data: 12.03.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Flávio José Magalhães
Villaça, Maria Lúcia Refinetti Rodrigues Martins, Klara
Anna Maria Kaiser Mori, Odete Carvalho de Lima Seabra
e Sarah Feldman
BIANCA CARLA DANTAS DE ARAÚJO
Proposta de elemento vazado acústico
Data: 15.03.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Sylvio Reynaldo Bistafa,
Paulo Sérgio Scarazzato, Márcia Peinado Alucci, Milton
Vilhena Granado Junior e Stelamaris Rolla Bertoli
MARIA ALZIRA MARZAGÃO MONFRE
Elementos de urbanização: Quintalões da Brasital e os




Banca – Profs.(as) Drs.(as): Marlene Yurgel, Eduardo de
Jesus Rodrigues, Murillo Marx, Francisco Lúcio Mário
Petraco e Sonia Hilf Schulz
SIMONE NEIVA LOURES GONÇALVES
Museus projetados por Oscar Niemeyer de 1951 a 2006:
O programa como coadjuvante
Data: 26.03.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Rafael Antonio Cunha
Perrone, Wilson Edson Jorge, Paulo César Garcez
Marins, Ruth Verde Zein e Silvana Barbosa Rubino
MARIA ELIANA JUBÉ RIBEIRO
Infra-estrutura verde: Uma estratégia de conexão entre
pessoas e lugares, por um planejamento urbano
ecológico para Goiânia
Data: 29.03.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Paulo Renato Mesquita
Pellegrino, Euler Sandeville Júnior, Catharina Pinheiro
Cordeiro dos Santos Lima, Yuri Tavares Rocha e Lúcia
Maria Moraes
ANA GABRIELA LIMA GUIMARÃES
A obra de João Filgueiras Lima no contexto da cultura
arquitetônica contemporânea
Data: 15.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Hugo Massaki Segawa,
Anália Maria Marinho de Carvalho Amorim, Yopanan
Conrado Pereira Rebello, Ruth Verde Zein e Cláudia
Estrela Porto
MÁRCIO NOVAES COELHO JÚNIOR
Processos de intervenção urbana: Bairro da Luz, São
Paulo
Data: 16.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Luís Antonio Jorge, Maria
Cristina da Silva Leme, Carlos Roberto Monteiro de
Andrade, José Eduardo de Assis Lefèvre e Marly
Rodrigues
PEDRO FIORI ARANTES
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Banca – Profs.(as) Drs.(as): Reginaldo Luiz Nunes
Ronconi, Angela Maria Rocha, Vera Maria Pallamin,
Jorge Luis da Silva Grespan e Laymert Garcia dos
Santos
CLÁUDIA DOS REIS E CUNHA
Restauração: Diálogos entre teoria e prática no Brasil
nas experiências do Iphan
Data: 23.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Beatriz Mugayar Kühl,
Maria Lúcia Bressan Pinheiro, Marly Rodrigues, Mônica
Junqueira de Camargo e Silvana Barbosa Rubino
CRISTIANE SOUZA GONÇALVES
Experimentações em Diamantina, um estudo sobre a
atuação do Sphan no conjunto urbano tombado 1938-
1967
Data: 28.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Lúcia Bressan
Pinheiro, Beatriz Mugayar Kühl, Ana Luiza Martins
Carmargo de Oliveira, Marly Rodrigues e José Simões de
Belmont Pessôa
KARIN REGINA DE CASTRO MARINS
Proposta metodológica para planejamento energético no
desenvolvimento de áreas urbanas. O potencial da
integração de estratégias e soluções em morfologia e
mobilidade urbanas, edifícios, energia e meio ambiente:
O caso da operação urbana Água Branca, no município
de São Paulo
Data: 30.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Marcelo de Andrade
Roméro, Marco Antonio Saidel, Marta Dora Grostein,
Ricardo Toledo Silva e Telmo Giolito Porto
CAMILA MIE UJIKAWA
Vila dos Anciãos: Intervenção urbana em área
degradada destinada à habitação de convívio de idosos
Data: 30.04.10.
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Gian Carlo Gasperini,
Francisco Spadoni, Maria Ruth Amaral de Sampaio,
Stamatia Koulioumba e Mário Henrique de Castro
Caldeira
MARIA FERNANDA DERNTL
Método e arte: Criação urbana e organização territorial
na capitania de São Paulo, 1765-1811
Data: 03.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Hugo Massaki Segawa,
Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno, Murillo Marx, Iris
Kantor e Renata Klautau Malcher de Araújo
JOSÉ AUGUSTO FERNANDES ALY
Arquiteturas da cidade: Conexões e lugar
Data: 03.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Arnaldo Antonio Martino,
Regina Maria Prosperi Meyer, Ângelo Bucci, Carlos Leite
de Souza e Renato Luiz Sobral Anelli
ALESSANDRO JOSÉ CASTROVIEJO RIBEIRO
Edifícios modernos e o centro histórico de São Paulo:
Dificuldades e textura e forma
Data: 04.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Luiz Américo de Souza
Munari, Fernanda Fernandes da Silva, Mônica Junqueira
de Camargo, José Geraldo Simões Jr. e Marcos José
Carrilho
ERIKA DI GIAIMO BATAGLIA
Arquitetura de centros de pesquisas: Um estudo de
caso múltiplo quantitativo
Data: 06.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Paulo Julio Valentino Bruna,
Denise Helena Silva Duarte, Carlos Augusto Mattei
Faggin, Diógenes de Souza Bido, Dóris Catharine e
Cornelie Knatz Kowaltowsky
VALÉRIA PICCOLI GABRIEL DA SILVA
Figurinhas de brancos e negros: Carlos Julião e o
mundo colonial português
Data: 07.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Ana Maria de Moraes
Belluzzo, Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno, Paulo César
Garcez Marins, Cláudia Valladão de Mattos e Ermelinda
Moutinho Pataca
VALNEI PEREIRA
São Paulo e Rio de Janeiro: Hipermetrópoles, turismo e
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Data: 07.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Cristina da Silva
Leme, Maria Ângela Faggin Pereira Leite, Luis Antonio
Jorge, Ana Fani Alessandri Carlos e Ana Clara Torres
Ribeiro
IVAN LUBARINO PICCOLI DOS SANTOS
Mídia eletrônica e agenciamentos de significados para
arquitetura e design
Data: 11.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Carlos Egido Alonso, Luís
Antonio Jorge, Artur Simões Rozestraten, David Moreno
Sperling e Wilson Flório
ANDRE LUIZ TEIXEIRA
A prática dos movimentos de moradia na produção do
espaço da cidade de São Paulo: Os limites da
participação e a (im)possibilidade de emancipação
Data: 14.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Lucia Refinetti
Rodrigues Martins, Nabil Georges Bonduki, Reginaldo
Luiz Nunes Ronconi, Cibele Saliba Rizek e Rosangela
Dias Oliveira da Paz
ALEXANDRE SUAREZ DE OLIVEIRA
As festas e os bastidores das intervenções ao ar livre
Data: 14.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Sérgio Régis Moreira
Martins, Silvio Melcer Dworecki, Clice de Toledo Sanjar
Mazzilli, Sandra Maria Ribeiro de Souza e Pelópidas
Cypriano de Oliveira
LUCIANO BERNARDINO DA COSTA
Imagem dialética e imagem crítica: Fotografia e
percepção na metrópole moderna e contemporânea
Data: 14.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Vera Maria Pallamin,
Agnaldo Aricê Caldas Farias, Celso Fernando Favaretto,
João Augusto Frayze Pereira e Daria Gorete Jaremtchuk
LUIS SÉRGIO OZÓRIO VALENTIM
Sobre a produção de bens e males nas cidades.
Estrutura urbana e cenários de risco à saúde em áreas
contaminadas da região metropolitana de São Paulo
Data: 17.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Gilda Collet Bruna, Ricardo
Toledo Silva, Roberto Righi, Nelson da Cruz Gouveia e
Rodrigo César de Araújo Cunha
SILVELI MARIA DE TOLEDO RUSSO
Espaço doméstico, devoção e arte: Construção histórica
do acervo de oratórios brasileiros séculos XVII e XIX
Data: 18.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Luciano Migliaccio, Carlos
Alberto Cerqueira Lemos, Lúcio Gomes Machado, Jens
Michael Baumgarten e André Luiz Tavares Pereira
PETER RIBON MONTEIRO
São Paulo no centro das marginais: A imagem
paulistana refletida nos rios Pinheiros e Tietê
Data: 19.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Issao Minami, Bruno
Roberto Padovani, Benedito Lima de Toledo, Eduardo
Abdo Yázigi e Iná Elias de Castro
ALEJANDRA MARIA DEVECCHI
Reformar não é construir. A reabilitação de edifícios
verticais: Novas formas de morar em São Paulo no
século 21
Data: 20.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Ruth Amaral de
Sampaio, Antonio Carlos Barossi, Denise Helena Silva
Duarte, Leonel Tula Sanabria e Leonardo Marques
Monteiro
ADRIANO TOMITÃO CANAS
MASP: museu laboratório. Projeto de museu para a
cidade, 1947-1957
Data: 21.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Fernanda Fernandes da
Silva, Luciano Migliaccio, Luís Antonio Jorge, Renato
Luiz Sobral Anelli e Silvana Barbosa Rubino
ROBERTO DE ALMEIDA GOULART LOPES
Design, ecologia e o polo moveleiro do Acre
Data: 24.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Carlos Roberto Zibel Costa,
Cibele Haddad Taralli, Cláudia Terezinha de Andrade
Oliveira, Andréa Franco Pereira e James Jackson Griffith
ADSON CRISTIANO BOZZI RAMTIS LIMA
Oscilando entre o ser e o nada: A aventura urbana de
Sartre na América
Data: 25.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Luiz Américo de Souza
Munari, Luciano Migliaccio, Artur Rozestraten, Fausto
Roberto Poço Viana e Celso Lomonte Minozzi
LUCAS FEHR
O projeto frente a questões contemporâneas da cidade
e da arquitetura. O Museu de La Memória de Santiago
do Chile
Data: 26.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Paulo Julio Valentino Bruna,
Álvaro Luis Puntoni, Ângelo Bucci, Lizete Maria Rubano
e Ruth Verde Zein
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JOANA MELLO DE CARVALHO E SILVA
O arquiteto e a produção da cidade: A experiência de
Jacques Pilon em perspectiva (1930-1960)
Data: 28.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Ana Lúcia Duarte Lanna,
José Tavares Correira Lira, Adrian Gorelik, Heloisa
André Pontes e Renato Luiz Sobral Anelli
ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA
O lugar no contexto das redes globais: O pólo industrial
e de serviços de Anchieta, ES – uma passagem em
transformação
Data: 31.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Angela Faggin
Pereira Leite, Catharina Pinheiro Cordeiro dos Santos
Lima, Maria Monica Arroyo, Eneida Mendonça e Cláudio
Zanotelli
MONICA PEREIRA MARCONDES
Soluções projetuais de fachadas para edifícios de
escritórios com ventilação natural em São Paulo
Data: 07.06.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Márcia Peinado Alucci,
Paulo Julio Valentino Bruna, Joana Carla Soares
Gonçalves, Alberto Hernandez Neto e Maurício Roriz
ELIZABETH MIE ARAKAKI
A paisagem e os trilhos no oeste paulista: O caso de
Presidente Prudente
Data: 09.06.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Rafael Antonio Cunha
Perrone, Helena Aparecida Ayoub Silva, Euler Sandeville
Jr., José Geraldo Simões Jr. e Hélio Hirao
JULIANA DI CESARE MARGINI MARQUES
Territórios da indústria revisitados: A trajetória da
atividade industrial no município de São Paulo
Data: 14.06.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Sueli Terezinha Ramos
Schiffer, Regina Maria Prosperi Meyer, Eduardo Alberto
Cusce Nobre, Nádia Somekh e Angélica Aparecida
Tanus Benatti Alvim
JOSÉ CARLOS MENDES ANDRÉ
Quem não chora não mama! Panorama do design
gráfico brasileiro através do humor 1837-1931
Data: 05.07.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Marlene Yurgel, Rafael
Antonio Cunha Perrone, Luiz Geraldo Ferrari Martins,
Regina Cunha Wilke e Carlos Augusto Mattei Faggin
MARCELO MENDONÇA
A inclusão dos home offices no setor residencial no
município de São Paulo
Data: 08.07.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Marcelo de Andrade
Roméro, Sheila Walbe Ornstein, Cláudia Terezinha
Andrade de Oliveira, José Carlos Plácido da Silva e
Cláudia Miranda Araújo de Andrade
SYLVIA RAMOS LEITÃO
Inclusão do excluído? Política de mobilidade e dinâmica
do mercado de terras na expansão da Curitiba
metrópole
Data: 23.07.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Wilson Edson Jorge, Yvonne
Miriam Martha Mautner, Nádia Somekh, Eduardo Alberto
Cusce Nobre e Zulma das Graças Lucena Schüssel
CAMILA MALERONKA
Projeto e gestão na metrópole contemporânea: Um
estudo sobre as potencialidades do instrumento
“operação urbana consorciada” à luz da experiência
paulistana
Data: 13.08.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Marta Dora Grostein,
Regina Maria Prosperi Meyer, Miguel Luiz Bucalem,
Fernanda Furtado de Oliveira e Silva e Paulo Henrique
Sandroni
Dissertações
ANDREA D’ANGELO LEITNER THOMAZONI
Avaliação Pós-Ocupação (APO) funcional. O caso de
dois centros de diagnósticos por imagem em Campinas,
SP
Data: 15.01.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Sheila Walbe Ornstein,
Geraldo Gomes Serra e Silvio Burratino Melhado
FABÍOLA BERNARDES DE SOUZA
Uma infra-estrutura verde para áreas em urbanização
junto a reservatórios: O caso de Itá (SC)
Data: 19.01.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Paulo Renato Mesquita
Pellegrino, Hugo Massaki Segawa e Yuri Tavares Rocha
MARIANNA RAMOS BOGHOSIAN AL ASSAL
Arquitetura, identidade nacional e projetos políticos na
ditadura varguista – As escolas práticas de agricultura
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Banca – Profs.(as) Drs.(as): Ana Lucia Duarte Lanna,
Maria Lúcia Bressan Pinheiro e Maria Helena Rolim
Capelato
SILVIA MARIA NICOLETTI PILLON GARCIA
Os planos diretores e o planejamento urbano no
aglomerado Cuiabá/Várzea Grande – MT
Data: 30.03.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Marly Namur, José Luiz
Caruso Ronca e Angélica Aparecida Tanus Benati Alvim
MARIANA PEREIRA HORTA RODRIGUES
Patrimônio rural do município de Casa Branca: 1830 –
1900
Data: 06.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Lúcia Bressan
Pinheiro, Artur Simões Rozestraten e Vladimir Benincasa
RODRIGO DE CASTRO DANTAS CAVALCANTE
Simulação energética para análise da arquitetura de
edifícios de escritório, além da comprovação de
conformidade com códigos de desempenho
Data: 07.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Ualfrido Del Carlo, Anésia




Banca – Profs.(as) Drs.(as): Luis Antonio Jorge, Artur
Simões Rozestraten e Joubert José Lancha
MARINA MANGE GRINOVER
Uma idéia de arquitetura: Escritos de Lina Bo Bardi
Data: 09.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Ana Maria de Moraes
Belluzzo, Luis Antonio Jorge e Renato Luiz Sobral Anelli
ELENIRA ARAKILIAN AFFONSO
Teia de relações da ocupação do edifício Prestes Maia
Data: 12.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Marly Namur, Nabil Georges
Bonduki e Denise Antonucci
SHEILA SCHNECK
Formação do bairro do Bexiga em São Paulo:
Loteadores, proprietários, construtores, tipologias
edilícias e usuários (1881-1913)
Data: 12.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Beatriz Piccolotto Siqueira
Bueno, José Eduardo de Assis Lefévre e Heloisa Maria
Silveira Barbuy
ANNA PAULA FLAQUER NICO
O desenho urbano pautado pela infra-estrutura urbana
Data: 14.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Paulo Julio Valentino Bruna,
Ricardo Toledo Silva e Silvana Maria Zioni
BEATRIZ BEZERA TONE
Notas sobre a valorização imobiliária em São Paulo na
era do capital fictício
Data: 16.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Paulo César Xavier Pereira,
Yvonne Miriam Martha Mautner e Odete Carvalho de
Lima Seabra
CAROLINA SILVA OUKAWA
Edifício Copan: Uma análise arquitetônica com
inspiração na disciplina Análise Musical
Data: 16.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Anália Maria Marinho de
Carvalho Amorim, Klara Anna Maria Kaiser Mori e
Adriana Lopes da Cunha Moreira
LAURA ESTELITA TEIXEIRA
Livro-ativo: A materialidade do objeto como fundamento
para o projeto do livro infantil em forma de códice
Data: 20.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Giorgio Giorgi Jr., Francisco
Inácio Scaramelli Homem de Melo e Heliodoro Teixeira
Bastos Filho
CLÁUDIA CRUZ SOARES
Heliópolis: Práticas educativas na paisagem
Data: 23.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Euler Sandeville Jr.,
Reginaldo Luiz Nunes Ronconi e Ana Maria Araújo
Freire
VIRGINIA SANTOS LISBOA
Eventos programados e suas dinâmicas espaciais: São
Paulo em foco
Data: 26.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Heliana Comin Vargas,
Maria de Lourdes Zuquim e Leandro Silva Medrano
LAURA BARZAGHI DE LAURENTIS
Moradores em ação: Constituição da paisagem no bairro
Ribeirão Verde, em Ribeirão Preto – SP
Data: 26.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Vladimir Bartalini, Maria
Angela Faggin Pereira Leite e Paulo de Salles Oliveira
CAMILA GUI ROSATTI
Roberto Schwarz, arquitetura e crítica
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Data: 27.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Vera Maria Pallamim, José
Tavares Correira de Lira e Ricardo Nascimento Fabrini
CINTIA PERES BUGANZA
Estudo da situação pré-metropolitana de Sorocaba:
Características e perspectivas
Data: 28.04.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Eduardo Alberto Cusce
Nobre, Nuno de Azevedo Fonseca e Ludwig Einstein
Agurto Plata
ANGELA SEIXAS PILOTTO
Área metropolitana de Curitiba. Um estudo a partir do
espaço intra-urbano
Data: 03.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Flávio José Magalhães
Villaça, João Sette Whitaker Ferreira e Rosa Maria
Moura da Silva
MARIANA PAVLICK PEREIRA
Políticas para a recuperação de áreas centrais em
cidades latino-americanas. Estudos de caso: São Paulo,
Santiago do Chile e Buenos Aires
Data: 05.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Cristina da Silva
Leme, Maria Lúcia Refinetti Rodrigues Martins e Nádia
Somekh
EDISON HITOSHI HIROYAMA
A dimensão urbana da arquitetura moderna em São
Paulo: Habitação coletiva e espaço urbano 1938/1972
Data: 07.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Regina Maria Prosperi
Meyer, Ângelo Bucci e José Magalhães Jr.
WAYNE ALMEIDA DE SOUSA
Arquitetura industrial no bairro da Mooca: Análise e
diretrizes de intervenção na Alpargatas
Data: 07.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Beatriz Mugayar Kühl,
Maria Lúcia Bressan Pinheiro e Heloisa Maria Silveira
Barbuy
ANTONIO FRANCO
A evolução do móvel residencial seriado brasileiro em
madeira reconstituída
Data: 10.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Alessandro Ventura, Júlio
Roberto Katinsky e Reinaldo Herrero Ponce
JULIANA BRAGA COSTA
Ver não é só ver: Dois estudos a partir de Flavio Motta
Data: 10.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): José Tavares Correia de
Lira, Ana Maria de Moraes Belluzzo e Renato Luiz
Sobral Anelli
ANDRÉ DIAS DANTAS
Os pavilhões brasileiros nas exposições internacionais
Data: 10.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Mônica Junqueira de
Camargo, Carlos Augusto Mattei Faggin e Maria Alice
Junqueira Bastos
DOUGLAS LOPES DE SOUZA
A configuração do discurso do diagrama na arquitetura
contemporânea
Data: 11.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Carlos Egidio Alonso, David




Banca – Profs.(as) Drs.(as): Giorgio Giorgi Jr., Lucrecia
D’Alessio Ferrara e Irene de Araújo Machado
CÉLIA MORETTI ARBORE
A estante residencial para equipamentos de som e
imagem: Estudo de casos de empresas participantes do
APL Movelaria Paulista
Data: 13.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Cibele Haddad Taralli, Luís
Cláudio Portugal do Nascimento e Virginia Souza de
Carvalho Borges Kistmann
JOSÉ PAULO NEVES GOUVÊA
Cidade do mapa: A produção do espaço de São Paulo
através de suas representações cartográficas
Data: 13.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Ângela Maria Rocha,
Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno e Amélia Luisa
Damiani
KATIA BOMFIM PESTANA
Obati: Oleoduto Barueri-Utinga. Estudos e alternativas de
reordenação de sua faixa lindeira
Data: 14.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Siegbert Zanettini, Regina
Maria Prosperi Meyer e Francisco Ferreira Cardoso
JOÃO CLARK DE ABREU SODRÉ
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Banca – Profs.(as) Drs.(as): José Tavares Correia de
Lira, Carlos Alberto Ferreira Martins e Silvana Barbosa
Rubino
HERMINIA SILVA MACHRY
O impacto dos avanços da tecnologia nas
transformações arquitetônicas dos edifícios hospitalares
Data: 18.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Geraldo Gomes Serra,
Paulo Eduardo Fonseca de Campos e Arlindo Philippi Jr.
RICARDO SERRAGLIO POLUCHA
Ecoville: Construindo uma cidade para poucos
Data: 18.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Ermínia Terezinha Menon
Maricato, Lucia Maria Machado Bogus e Tomás Antonio
Moreira
PATRÍCIA MAROJA BARATA CHAMIE
Contexto histórico, sob o enfoque urbanístico, da
formulação e legalização do estudo de impacto de
vizinhança
Data: 20.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Eduardo Alberto Cusce
Nobre, Nuno de Azevedo Fonseca e Nelson Saule Jr.
VERONICA GOMES NATIVIDADE
Fraturas metodológicas nas arquiteturas digitais
Data: 20.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Alessando Ventura, Carlos
Augusto Mattei Faggin e Charles de Castro Vincent
ANTONIO APARECIDO FABIANO JR.
2 museus no Brasil: Estudo sobre a Fundação Iberê
Camargo e o Parque Nacional Serra da Capivara
Data: 20.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Vera Santana Luz, Rafael
Antonio Cunha Perrone e Silvana Barbosa Rubino
ARIANE DE SOUZA STOLFI
World wide web: forma aparente e forma oculta. Web
design da interface ao código
Data: 21.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Carlos Roberto Zibel Costa,
Giorgio Giorgi Jr. e Caio Adorno Vassão
MARCELA MANTOVANI TEIXEIRA
Análise de sustentabilidade no mercado imobiliário
residencial brasileiro
Data: 25.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Miguel Alves Pereira,
Roberta Consentino Kronka Mülfarth e Antonio Cláudio
Pinto da Fonseca
JOSÉ GUILHERME PEREIRA LEITE
Grandes eixos que se cruzam: Brasília e o Brasil num
filme de Joaquim Pedro de Andrade
Data: 27.05.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Agnaldo Aricê Caldas
Farias, Luciano Migliaccio e Jorge Sidney Coli Jr.
PAULA HELENA DA COSTA GARCIA
Acupuntura ecoturística em área de proteção ambiental:
O caso de Guaraqueçaba (PR)
Data: 07.06.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Anália Maria Marinho de
Carvalho Amorim, Vladimir Bartalini e Luís Otávio Pereira
Lopes de Faria e Silva
LUCIANA MASSAMI INOUE
A iniciativa privada e o mercado formal de habitação
para o trabalhador na cidade de São Paulo, 1942-1964
Data: 12.08.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Lucia Caira Gitahy,
Maria Ruth Amaral de Sampaio e Telma de Barros
Correia
